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U nderdänig berättelse öfver abnorm- 
skolornas i Finland verksamhet under läse- 
äret 1895— 1896, afgifven af Öfverstyrelsen för 
skolväsendet.
I. Allmän öfversigt.
Den genom nädiga kungörelsen af 30 Juni 1892 päbjudna omorganisa- 
tionen af landets offentliga abnormskolor har under ifrägavarande läseär 
kunnat fortgä i hufvudsaklig öfverensstämmelse med den i förenämnda kun- 
görelse äfvensom i Kejserliga Seuatens tili Öfverstyrelsen aflätna skrifvelse af 
sauuna dag utstakade plan. Endast beträffande döfstumskolan i Kuopio har 
med Kejserliga Senatens begifvande sädan afvikelse frän organisationsplanen 
egt rum, som betingats deraf att sjunde klassens elever vid utgängen af före- 
gäende läseär blifvit frän anstalten utdimitterade. Härförutom har blind- 
skolans i Helsingfors omorganisation tili en fullständig blindskola, i enlighet 
med Kejserliga Senatens tidigare meddelade föreskrift, uppskjutits till dess 
anstalten kan inflytta i det nya hus, som för densamma är under uppförande.
Pä underdänig framställning af öfverstyrelsen har Eders Kejserliga Ma­
jestät genom nädigt bref af 18 Juli 1895 tillätit att en parallelafdelning tili 
första klassen vid döfstumskolan i Jyväskylä mä under ifrägavarande läseär 
upprätthällas samt tillika bemyndigat Kejserliga Senaten att efter pröfning af 
det hvarje är sig företeende behofvet tilläta inrättandet af dylik parallel­
afdelning äfven framdeles under högst fern läseär.
Rörande det ä blindskolornas stat upptagna anslag för musikundervis- 
ningen har Eders Kejserliga Majestät i nädigt bref af 24 Sept. 1896 funnit 
godt förordna att ärsanslaget frän ingängen af är 1896 skall utgä för säng- 
och musikundervisningen gemensamt med förslagsvis 600 mark om äret.
4För att bereda person er, sora önska utbilda sig tili lärare vid landets 
döfstumsskolor, tillfälle att under föreskrifven auskultering erhälla nödig an- 
sedd handledning vid deras teoretiska och praktiska fackstudier, bar Öfver- 
styrelsen i underdanighet hemställt om beviljande af härför behöfligt anslag, 
tili en början under ett ars tid, m en bar Kejserliga Senaten, sora ansett sädan 
handledning utan ersättning böra af vederbörande anstalts föreständare och 
föreständarinnor lämnas, jemlikt Ecklesiastikexpeditionens skrifvelse af 18 
Februari 1896, icke fnnnit skäl tili framställningen bifalla.
Den för äret 1896 anslagna summa af 6000 mark, hvilken skulle tili 
stipendier fördelas bland personer, sora önskade vid anstalter för döfstummas 
och blindas undervisning och uppfostran inom eller utom landet inhemta 
insigter rörande sä beskaffad undervisning och uppfostran, har i föreskrifven 
ordning anslagits ledig att hos Öfverstyrelsen ansökas samt, jemlikt Eckle­
siastikexpeditionens skrifvelse af 29 April 1896, af Kejserliga Senaten tilldelats 
följande personer, nämligen: föreständarinnan för internatet vid döfstumskolan 
i Kuopio, Aina Alexandra Hellström 600 mk; lärarinnan vid samma skola, 
Tilda Josefina Killinen 600 mk; pâ prof tillförordnade lärarinnan vid döfstum­
skolan i Äbo Sofia Alexandra Boström 600 mk; timläraren vid döfstumskolan 
i S:t Michel, folkskoleläraren Konstantin Reponen 600 mk; folkskoleläraren 
Emil Johan Pesonen 600 mk; tjenstförrättande läraren vid döfstumskolan i 
Jyväskylä, Kaimar Oskari Reino 400 mk; lärarinnekandidaten Aino Pulkkinén 
500 mk; privatskolelärarinnan Jenny Adèle Wessberg 500 mk; biträdande 
lärarinnan vid döfstumskolanp Abo, Sigrid Maria Liljefors 500 mk; lärarinnan 
i träslöjd vid döfstumskolan i S:t Michel, Hanna von Fieandt 300 mk; lära­
rinnekandidaten Lydia Elisabeth Wikman 500 mk samt studeranden Fiilip 
Eliel Forsman 300 mk.
Enär tili intaguing i landets blindskolor tid efter annan anmälts blinda 
barn, som icke fyllt för intagning föreskrifna äldersbestämningar, har Öfver­
styrelsen i underdanighet hemställt om sadan ändring af bestämmelserna i 
mom. X af nädiga kungörelsen den 30 Juni 1892, att, i likhet med hvad för 
intagning af elever vid döfstumskola i mom. IX af samma kungörelse och 
vid elementarläroverken i § 20 af nädiga skolordningen den 8 Aug. 1872 
stadgas, en viss pröfningsrätt i detta hänseende lämnades ät vederbörande 
skolmyndiglieter. Tili denna hemställan har Kejserliga Senaten, jemlikt Eckle­
siastikexpeditionens skrifvelse af 18 Febr. 1896, emellertid icke funnit godt 
bifalla.
Sedan inom Kejserliga Senaten fräga väckts om blindskolans i Hel­
singfors förflyttning tili Tavastehus,’ och sistnämnda stad i sädant afseende
5erbjudit statsverket byggnadstomt för anstalten, har Kejserliga Senaten genom 
skrifvelse frän Ecklesiastikexpeditionen af den 14 April 1896 anbefallt Öfver_ 
styrelsen att lata genom abnormskoleinspektorn och en af Öfverstyrelsen för 
allmänna byggnaderna utsedd arkitelct verkställa syn och undersökning för 
utrönande af hvilken eher hvilka i Tavastehus stad tillbuds stäende tomter 
künde vara tili plats för skolan de ändamälsenligaste och lämpligaste, äfven- 
som att med det vid synen tillkomna protokollet samt eget utlätande i saken 
tili Kejserliga Senaten inkomma. Sedan föreskrifven undersökning blifvit 
verkställd, har Öfverstyielsen insändt infordradt underdänigt utlätande i 
ärendet.
II. De enskilda skolorna.
Döfstumskolan i Borgk.
Af anstaltens slcrifafdelning äterstodo vid läseärets ingäng tvenne klasser, 
den ena svenskspräkig med 8 elever, den andra finskspräkig med 7 elever. 
Vid läseärets utgäng blefvo 14 elever tili H. H. Nattvard admitterade och 
efter afslutad skolgäng utskrifna. För anstaltens sista elev, som pä grund af 
längvarig sjukdom och svag begäfning icke kunnat samtidigt med öfriga elever 
utdimitteras, har plats blif\rit anordnad inom Jakobstads döfstumskola. Här- 
med har skrifteckenafdelningen vid Borgä döfstumskola, som grundlades är 
1846, efter jämt ett halfsekels arbete tili förmon för landets döfstumma, med 
utgängen af läseäret 1895— 1896 upphört med sin verksamhet.
Anstaltens talafdelning har under äret arbetat pä tvenne klasser, mot- 
svarande 2:dra och 4:de ärskurserna. Elevantalet har utgjort 20.
Skolans ledning har, i enlighet med öfverstyrelsens förordnande af 10 
Okt. 1893, fortfarande handhafts af lärarekandidaten A. I. Savolainen.
Fullmakt ä internatsföreständarinnehefattningen har 11 Februari 1896 
af Öfverstyrelsen utfärdats för pä prof tillförordnade internatsföreständarinnan, 
fröken Emma Lundell. Samma dag har Öfverstyrelsen befullmäktigat pä 
prof tillförordnade lärarinnan, fru A. Savolainen att vara lärarinna vid an­
stalten.
öfriga lärarebefattningar hafva handhafts af tillförordnade vikarier och 
timlärare.
Anstaltens ärsstat har uppgätt tili 9m f 22,750.
Skrifafdelningen har värit inrymd i postiljonen Karells gärd mot ett 
hyresbelopp af 9mf. 450.
6Talafdelningens internat har disponerat öfver statsverket tillhöriga garden 
¡ST:o 1 i 25 charteret af stadens nya plan, hvarförutom säsom skollokal upp- 
hyrts hufvudbyggnaden i prosten C. P. Mobergs gärd invid Kyrkotorget. 
Hyresbeloppet 3mf. 1200.
Program öfver för anstalten erforderliga byggnader, afsedda att uppföras 
â för ändamälet godkänd plats, tomterna N:o 1, 2, 4 och 5 i 46 qvarteret 
af stadens nya plan, har i enlighet med Ecklesiastikexpeditionens skrifvelse 
af 11 Dec. 1895 blifvit nppgjordt och tili Eders Kejserliga Majestät i under- 
dänighet insändt.
Säsom medlemmar i skolrädet hafva fungerat biskop H. Räbergh (ord- 
förande), justitierädmannen Th. Lindh och konsulinnan H. Söderström.
Läroanstalten för döfstumma i Äbo.
Anstaltens svenskspräkiga teckenafdelning har med läseärets utgäng upp- 
hört med sin verksamhet, sedan afdelningens samtliga elever, 4 tili antalet, 
blifvit till H. H. Nattvard admitterade. Af den finskspräkiga teckenafdelnin- 
gens klasser kvarstä tili läseäret 1896—97 l:sta och 2:dra ärsklasserna med 
sammanlagdt 28 elever. 3:dje ärsklassens elever, 15 tili antalet, blefvo vid 
läseärets utgäng i vanlig ordning utdimitterade.
Den finskspräkiga skrifafdelningen har under läseäret arbetat pä 4 sär- 
skilda klasser eller afdelningar med sammanlagdt 44 elever. Heia elevantalet 
i anstalten har sälunda utgjort 91.
Anstaltens ledning har fortfarande varit anförtrodd ät vice pastorn A. E. 
Nordman. Undervisningen har handliafts af t. f. föreständaren, 3 ordinarie 
samt särskilda vikarierande lärare och lärarinnor.
Sedan Öfverstyrelsen i underdänighet anmält att indragningen af läro- 
verket vid läseärets utgäng fortskridit derhän, att fyra af skolans tidigare 
klasser komme att bortfalla och att med anledning häraf en minskning af 
lärarepersonalen blefve frän päföljande läseärs början möjlig, samt tillika 
hemställt att vid anstalten anställde andre läraren David Fredrik Hirn samt 
första lärarinnan Amanda Elvira Rosalia Schalberg mätte frän 1 Sept. 1896 
uppföras pä indragningsstat med ätnjutande af sina motsvarande löneförmoner 
oafkortade, eller för läraren Hirn 9ihf 3000 och för lärarinnan Schalberg 
9mf. 2200, har Kejserliga Senaten, jemlikt Ecklesiastikexpeditionens tili Öfver­
styrelsen aflätna skrifvelse af 29 April 1896, funnit godt tili Öfverstyrelsens 
hemställan bifalla, i följd hvaraf säledes andre läraren D. F. Hirn och första
7lärarinnan A. E. R. Schalberg vid läseärets utgâng afgingo frân sinä be- 
fattningar.
Anstalten har under läseäret fortfarande värit inrymd i samma privât 
person tillhöriga lokal invid Kaskisgatan, soin härförinnan, och hai’ hyres- 
beloppet för hyresâret uppgätt tili 9mfi 5000.
Läroanstaltens ärsstat har utgjort 9mf. 33,020.
Den 29 April 1896 tilldelades i näder aflidne snickaren vid anstalten, 
Gustaf Koskinens sex efterlemnade, oförsörjda barn ett understöd af samman- 
lagdt 9mf 300.
Medlemmar i anstaltens skolräd hafva värit stadsläkaren d:r B. G. Hahl 
(ordförande), pastor Th. Grönstrand och fru B. Hahl.
Döfstumskolan 1 Äbo.
Sedan vid läseärets början ytterligai'e en klass tillkommit, har skolan 
under ifrägavarande läseär arbetat pä fyra särskilda klasser med samman- 
lagdt 44 elever. Det vid anstalten anordnade internatet har inryint 30 interner.
Skolans ledning har mot särskildt arvode handhafts af t. f. förestän- 
daren för läroanstalten för döfstumma i Äbo, vice pastorn A. E. Nordman. 
Säsom ordinarie lärarinnor hafva anstälts fröken S. A. Boström (förordnad 
pä prof 12 Juni 1895) samt fröken A. von Schalien (förordnad pä prof 23 
December 1895).
Skolans ärsstat hai- uppgätt tili 9m f 28,670.
Säsom lokal för anstalten har mot ett hyresbelopp af Smf. 3240 upp- 
hyrts särskilda mm i trädgärdsmästaren J. F- Lycks gärd.
Medlemmar i skolrädet hafva värit stadsläkaren, d:r B. 'G. Hahl (ord­
förande). pastor Th. Grönstrand och fru I. Borg.
Döfstumskolan i S:t Michel.
Under ifrägavarande läseär hafva tre klasser värit i verksamhet. Tili 
skolans första klass intogs vid läseärets början, förutom frän döfstumskolornas 
i Äbo och Kuopio profklasser utskrifna elever, jemlikt Ecklesiastikexpeditio- 
nens skrifvelse af 24 April 1895, ytterligare ett antal döfstumma barn, som 
pä grund af uppnädd 12 ars älder icke kunnat i talskola intagas. Hela elev- 
antalet under läseäret har uppgätt tili 33.
Det med anstalten förenade internatet har inrymt 15 interner.
8Föreständarebefattningen har i öfverensstämmelse med Öfverstyrelsens 
förordnande af 6 Aug. 1895 handhafts af pä prof tillförordnade läraren vid 
döfstumskolan i Kuopio, fil. kand. K. O. Wichmann.
Anstaltens ärsstat har uppgätt tili 9m f 22,320.
Till inköp af särskilda inventarier för anstaltens räkning har Kejserliga 
Senaten, jemlikt Ecklesiastikexpeditionens skrifvelse af 27 Juni 1896, beviljat 
ett extra anslag af 9mf. 590, hvarförutom Kejserliga Senaten förordnat att le- 
veransen af särskilda andra för anstalten erforderliga inventarier skall genom 
Fängvärdsstyrelsen ät fängelsemyndigheterna öfverlämnas.
För betäckande af en uppkommen brist i anslaget för värme och be- 
lysning samt diverse utgifter under föregäende läseär har Kejserliga Senaten, 
enligt Ecklesiastikexpeditionens skrifvelse af 29 Januari 1896, beviljat ett extra 
anslag af 3mf 296: 50.
Anstalten har under läseäret varit inrymd i gärden N:o 17 vid Alexan- 
dersgatan, tillhörig handlanden Kiurus arfvingar. Hyresbeloppet för skol- och 
internatslokalen har utgjort 9mf. 2200.
Säsom medlemmar i skolrädet hafva fungerat kollegan F. H. Alopaeus 
(ordförande). fru A. Äkeson och häradshöfding M. Lagerstam.
Döfstumskolan i Kuopio.
Skolan har under läseäret 1895—96 arbetat pä 7 uppstigande klasser 
med sammanlagdt 92 elever.
Det med skolan förenade internatet har inrymt 30 interner.
Anstaltens ledning har handhafts af föreständaren K. Killinen. Fast 
anställning har vunnit fröken A. Nyström, som 28 Dec. 1895 erhällit Öfver­
styrelsens förordnande att under tvä profär bestrida eh lärarinnetjänst vid 
anstalten.
Skolans ärsstat har uppgätt tili 9mf 48,910.
Anstalten har varit inrymd i samma statsverket tillhöriga gärdar, som 
härförinnan, hvarförutom för skolafdelningen behöflig tillskottslokal erhällits 
i hufvudbyggnaden ä enkefru I. Herkmans gärd N:o 35 i första stadsdelen. 
Hyresbeloppet har utgjort Sm f 1300.
För skolans gymnastiköfningar har upphyrts gymnastiksalen i Frivilliga 
Brandkärens hus mot en liyresersättning af 9mf. 150.
Jemlikt Ecklesiastikexpeditionens skrifvelse af 29 Juli 1896 har Eders 
Kejserliga Majestät i näder tillätit att för uppförande af egna fullständiga hns 
för internat och skola mä ur allmänna medel användas 9mf. 218,700 samt
9anbefallt öfverstyrelsen för allmänna byggnaderna att lata i enlighet med 
fastställda ritningarTutföra arbetet.
Medlemmar i skolrädet hafva värit provincialläkaren Z. Walmari (ord- 
förande), lektor E. Winter, handlanden I. Löf, fru J. Therman och fröken 
Benedikta Stenius.
Döfstumskolan i Jyväskylä.
Sedan Eders Kejserliga Majestät i nädigt bref af 18 Juli 1895 bemyn- 
digat Kejserliga Senaten att efter pröfning af det hvarje är sig företeende be- 
hofvet tilläta inrättandet af parallelklasser vid anstalten, dock högst under 
de 5 närmaste läseären, och Kejserliga Senaten i öfverensstämmelse härmed 
fastställt stat för läseäret 1895—96, har skolan under nyssnämda är värit 
delad p i tvenne parallelafdelningar, enlrvar med tvä klasser. Sammanlagda 
elevantalet har utgjort 60.
Föreständare för anstalten har värit pastor E. Luoma, förutom under 
tiden fi an 1 Sept. 1895 intill 15 Nov. samma är, under hvilken tid pastor 
Luoma ätnjutit tjenstledighet för en studieresa tili utländska döfstumanstalter. 
Säsom vikarie under tjenstledigheten har, i enlighet med Öfverstyrelsens för- 
ordnande af 28 Aug. 1895, fungerat lärarinnan, fru H. Luoma.
Staten för läseäret har blifvit fastställd att utgä med Sm f 29,810.
Anstalten har under läseäret värit inrymd i gärdsegaren F. H. Öhmans 
gärd N:o 100 i hörnet af Satama- och Valtakatu och har hyresbeloppet ut­
gjort Snf: 2400.
Den 12 Februari 1896 har Ecklesiastikexpeditionen ät Öfverstyrelsen 
öfverlämnat att draga försorg derom, att den byggnad ä Finlands skolfond 
tillhöriga lyceigärden, som härförinnan värit ät privat person uthyrd, frän 
päföljande läseärs början pä enahanda vilkor, som härintills vaiit gällande, 
blefve för döfstum skolan s i Jyväskylä räkning upphyrd och pä af öfversty­
relsen föreslaget sätt använd.
För inköp af för anstalten erforderliga inventarier har Kejserliga Senaten, 
jemlikt Ecklesiastikexpeditionens skrifvelse af 27 Juni 1896, beviljat ett extra 
anslag af Sm f 444; 75, hvarförutom Kejserliga Senaten förordnat att leveransen 
af härutöfver erforderliga särskilda inventarier skall genom Fängvärdsstyrelsen 
ät fängelsemyndigheterna ölverlämnas.
Till medlemmar i skolrädet hafva kallats lyceirektorn J. Hedberg (ord- 
förande), seminariiföreständarinnan A. Lilius, d:r E. Nilsson, rädman Joh. 




Af finskspräkiga afdelningen äterstod vid läseärets böijan en klass med 
fyra elever, hvilka samtliga vid läseärets utgäng blefvo tili H. H. Nattvard 
dimitterade och ur anstalten utskrifna.
Svenska afdelningen har värit fördelad pä tre särskilda klasser med 
sammanlagdt 23 elever. Hela elevantalet i skolan har sälunda utgjort 27.
Anstaltens ledning har handhafts af frölcen A. Heikel. Fast; anställning 
vid skolan har vunnit t. f. läraren P. Stade, som den 20 Juni 1896 af ö f- 
verstyrelsen förordnats att under tvä profär handhafva läraretjensten vid 
anstalten.
Staten för läseäret har faststälts tili 9mf. 18,200.
Skolan och internatet hafva disponerat öfver samma statsverket tillhöriga 
skolgärd som tidigare.
Medlemmar i skolrädet hafva värit borgmästaren J. Forssin, kollegan 
J. Bergman och pastor J. Arvonen.
Blindskolan i Helsingfors.
Pä grand af Kejserliga Senatens i skrifvelse af 30 Jimi 1892 meddelade 
föreskrift har anstaltens reorganisation till en fullständig blindskola icke 
kunnat under läseäret genomföras. Skolans verksamhet har i anledning 
häraf fortgätt i hufvudsaklig öfverensstämmelse med arbetsordningen under 
närmast. föregäende läseär.
Elevantalet inom anstalten hai- utgjort 34, fördeladt pä tvä förberedande 
och tvä skolklasser samt en arbetsafdelning. Af eleverna nndervisades 19 pä 
luiska samt 15 pä svenska spräket.
Anstaltens ledning har värit anförtrodd ät fröken H. Ingman.
Staten för läseäret har utgätt med 9m f 34,908. För betäckande af en 
under föregäende läseär uppkommen brist i anslaget tili ved och belysning 
samt diverse utgifter har, enligt Ecklesiastikexpeditionens skrifvelse af 29 Jan. 
1896, beviljats 9m f 973: 44.
Anstalten har fortfarande värit inrymd i gärden N:o 5 vid Manegegatan, 
hvarförutom särskild lokal för en del af internatet upphyrts. Hyresbeloppet 
för skolans hvardera lokaler har uppgätt tili 3m f 6,300.
Medlemmar i skolrädet hafva värit byrädirektören C. B. Federley (ord- 
föiande), docenten d:r A. E. Nordman, friherrinnan E. Paimen, fröken B. 
Heikel och fröken V. Lagus.
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Blindskolan i Kuopio.
Anstalten, soin vid läseärets början kunnat fullständigt organiseras i 
enlighet med bestännnelserna i nädiga kungörelsen af 30 Juni 1892, bar be- 
sökts af 46 elever.
Säsom anstaltens föieständare hai-, jemlikt Öfverstyrelsens förordnande 
af 31 Maj 1895, tjenstgjort läi-arekandidaten, pastor K. Lyytikäinen, soin äfven 
den 30 Okt. 1895 af Kejserliga Senaten utnämndes ock förordnades att frän 
1 Juni 1896 vara föieständare för anstalten. Fulhnakt har Öfverstyrelsen 
den 8 April 1896 utfärdat för pä prof tillförordnade föreständarinnan för in- 
ternatet fröken A. Petander äfvensom för lärarinnorna Aina Petander och I. 
Lyytikäinen.
Staten för läseäret har utgätt med Sm f 42,070.
För upputsningsarbeten inom gossafdelningens internat äfvensom handt- 
verkslokalerna, hvilkas ime remont, jemlikt hyreskontrakt, äligger statsverket, 
har Ecklesiastikexpeditionen den 30 Mars 1895 och 25 April 1896 anslagit 
200 och 350.
Skola och internat hafva disponerat öfver samma privata personer till- 
höriga lokaler som föregäende läseär. Hyresbeloppet har utgjort 9m f 5900.
Tili plats för anstaltens nya byggnader har Kejserliga Senaten godkänt 
och mottagit ett af staden erbjudet omräde ä den s. k. Flobergsbacken utan- 
för staden.
Medlemmar i skolrädet kafva värit slotts- och lasarettsläkaren Z. Wal­
mari (ordförande), lektor E. Winter, handlanden S. Lindqvist, fru J. Therman 
och fröken B. Stenius.
III. Privata anstalter.
Anstalten för andesvaga barn ä Perttula.
Sedan fllosoflemagistern Edvin L. Hedman hos Eders Kejserliga Majestät 
i underdänighet anhällit att at honom mätte för utvidgande af den af honom 
ä Perttula heminan i Miemola by af Wänä socken upprätthällna anstalt för 
andesvaga barns uppfostran och undervisning samt för bekostande af sär- 
skilda deraf föranledda ny- och tillbyggnader ur allmänna medel förunnas 
ett räntefritt Iän tili alternativt belopp af 110,000 eller 93,000 mark, har Eders 
Kejserliga Majestät, pä underdänig framställning af Kejserliga Senaten, som 
funnit nödig omtanke om anstaltens fortbeständ bjuda att Perttula hemman
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hlefve för statsverkets räkning inköpt, jemlikt tili öfverstyreisen den 12 Sept. 
1895 aflätet nädigt bref, tillätit att tili inköp af Perttula 1/u  mantals skatte- 
hemman och uppförande af erforderliga ny- och tillbyggnader äfvensom för 
inköp af en ä Juppala hemman uppförd Rauhala benämnd villa jemte ar- 
renderätten tili kringliggande jordomräde, mä ur allmänna medel användas 
3mf. 110,000. Med anledning häraf har det anslag af 9m f 3000, som filosofie- 
magistern E. L. Hedman, jemlikt Kejserliga Senatens resolution af 17 Okt. 
1894, ätnjutit säsom hyresersättning för anstaltens lokal, iridragits frän den 
dag Perttula hemman af statsverket med eganderätt öfvertagits.
Genom nädigt bref af 12 Sept. 1895 har Eders Kejserliga Majestät till- 
försäkrat anstaltens föreständare, föreständarinna för internatet samt öfriga 
för den intellektuela undervisningen ordinariter eller pä prof anställda lära- 
rinnor äfvensom handarbetslärarinnan rätt att erhälla lönetillökning och Pen­
sion enligt samnia grunder, som för föreständare, lärare och lärarinnor vid 
statens döfstum- och blindskolor i morn. XVI af nädiga kungörelsen den 30 
Juni 1892 äro fastställda, samt efter beräkning af följande grundlöner, nem- 
ligen. för föreständaren 4000 mark, föreständarinnan för internatet och för 
den intellektuela undervisningen anställda lärarinnor 1600 mark samt för 
handarbetslärarinnan 1200 mark, allt med vilkor likväl att lärarebefattnin- 
garna skola vara förenade med en undervisningsskyldighet af minst 28 timmar 
i veckan.
Den 4 Februari 1896 har Kejserliga Senaten, jemlikt Ecklesiastikexpe- 
ditionens skrifvelse af 15 Mars samma är, gillat kontraktet mellan statsverket 
och filosofiemagistern E. L. Hedman rörande förvaltningen af Perttula hemman 
och den af magistern Hedman ä hemmanet upprättade anstalten, och är om- 
förnämnda kontrakt af efterföljande lydelse:
Sedan eganderätten tili Perttula hemman i Vänä socken äfvensom ar- 
renderätten tili ett härinvid beläget Juppala hemman tillydande jordomräde, 
jemte eganderätten tili derä uppförda Rauha benämnda villa, genom köp den 
1 November 1895 öfvergätt tili statsverket och efter det Kejserliga Senaten, 
med hans Kejserliga Majestäts därtill lemnade nädiga tillständ, förordnat icke 
blott att nämnda hemman och villa skola användas och förvaltas tili förmän 
för den ä hemmanet upprätthällna privata anstalten för andesvaga barns upp- 
fostran och undervisning, utan äfven att nödiga ny- och tillbyggnader skola 
med för ändamälet anslagna statsmedel ä hemmanet och villan utföras för 
sagda anstalts behof och för dess utvidgande i sädant omfäng, att i den- 
samma beredes utrymme för femtio elever, har Kejserliga Senaten rörande
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hemmanets förvaltning och det för anstaltens vidmakthällande beviljade un- 
derstöd ur allmänna medel af ända tili 37,000 mark om äret fastställt föl- 
jande vilkor och bestämmelser.
l:o. Perttula hemman och Rauhala villa med därtill hörande hus och 
egor uppdragas och öfverlätas tili magister Hedmans bruk och nyttjande tili 
en början i tio ars tid, räknadt frän den 1 Januari 1896, med skyldighet för 
magister Hedman att ansvara för hemmanets och villaomrädets utskylder och 
besväi' af hvad slag de vara mä; att väl häfda och bruka deras egor; att 
behörigen och i svarsgodt skick underhälla samtliga för jordbruket nödiga 
ekonomiebyggnader och uthus, garden och diken, i hvilket afseende sagda 
hus och byggnader böra af magister Hedman hällas brandförsäkrade; äfven- 
som att sköta och värda skogen samt nyttja den i enlighet med den indelning 
och hushällningsplan, soin kommer att för dess begagnande genom Forst- 
styrelsens försorg uppgöras; och skall af- och tillträdeshysesyn i ofvanantydt 
hänseende sä snart sig göra läter ä lägenheten verkställas, samt dervid an- 
märkta bristfälligheter ä de för jordbruket nödiga ekonomiebyggnader och 
uthus pä statsverkets bekostnad afhjelpas.
2:o. Nybyggnader och erforderlig större ärsremont ä de för anstalten 
erforderliga byggnader bekostas af statsverket, som jemväl ansvarar för brand- 
försäkring af desamma. Smärre reparationer ä dessa hyggnader verkställas 
deremot af magister Hedman, som äfven eger draga försorg om brandför- 
säkringen af och öfrig värd om anstaltens byggnader samt deröfver tili nedan- 
nämnda delegation aflemna räkning och redovisning.
3:o. Annan arrendeafgift för hemmanet eger ej rum, än att 400 mark, 
hvartill hemmanets behällna ärs-afkastning beräknats uppgä, ärligen gä i af- 
räkning ä och användas tili betäckande af kostnaderna för anstaltens upp- 
rätthällande samt att förra hushällerskan Kristina Sundman skall under sin 
äterstäende lifstid med husrum och kost af magister Hedman ä hemmanet 
underhällas, för hvilket ändamäl anslag tili hennes kosthällning fmnes upp- 
taget i här nedan under 4:o ingäende tili grund för bestämmandet af stats- 
understöd för anstalten lagda stat för densamma.
4:o. Följande stat skall tjena magister Hedman tili efterrättelse för an­
stalten, sedan densamma utvidgats att emottaga 50 elever, nämligen:
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Föreständare, utom fria rum med värme, l ö n ............................ 9m f 4,000: —
Föreständarinna, lön ...............................................&mf 1,600: —
» ersättning för fri kost . . . »  250: — » 1?850:  
5 lärarinnor, lön ä 1,600 & mf..........................................................» 8,000: —
1 handarbetslärarinna, l ö n ....................................................................» 1,200: —
Hyresmedel för 6 lärarinnor ä 300 9m f . , ................................» 1,800: —
Enligt nädiga brefvet den 12 September 1895 genast utgäende 
10 %  lönetörhöjning för föreständare, föreständarinna och
2 lärarin n or................................................................................... » 880: —
Anslag för handarbetsundervisning och ledning vid jordbruks-
arbeten............................................................................................. » 1,500: —
14 personer värdare och tjenstepersonal, aflöning . . , . . » 3,000: —
Kosthällning för 65 personer ä 200 &mf. .   » 13,000: —
Beklädnad för 50 elever ä 40 9 in f . ....................................................» 2,000: —
Vänne och belysning samt v a tten d rä g t..........................................» 4,000: —
Tillbehör tili tvätt, bad och skurning...............................................» 700: —
Undervisnings- och arbetsmaterial samt bibliotek.......................... » 575: —
Läkarearvode............................................................................................. » 500: —
Medicin & s ju k v ä r d .............................................................................. » 375: —
Remont af anstaltens möbler, husgeräd och öfriga inventarier » 1,500: —
Diverse utgifter: smärre remont ä byggnaderna, brandförsäkring
af inventarierna, korrespondens m. m.......................................» 1,600: —
Summa 3mf. 46,480: —
Frän början af är 1896 och intill dess berörda utvidgning af anstalten 
egt rum bestämmes ärsstaten af nedannämnda delegation efter sanima grander, 
men med sädan minskning, som betingas af det lägre elevantalet.
5:o. Säsom elever i anstalten antagas endast sädana barn emellan sex 
och femton ärs älder, hvilka kunna anses mottagliga för uppfostran eller 
undervisning och som icke lida af egentlig sinnessjukdom eller smittosam 
sjukdom. Elev, som under en proftid af tvä är visat sig icke vara emot- 
taglig för uppfostran eller som icke kan i densamma göra vidare framsteg, 
fär ej i anstalten qvarhällas. Derest barn, som enligt det föregäende ej mot- 
svara anstaltens ändamäl, af magister Hedman emottagas eller hällas endast 
tili värd, fär dessa barns antal icke ingä i beräkningen vid bestämmandet af 
statsunderstödets belopp.
6:o. Säsom ärsafgift af anstaltens elever fär magister Hedman uppbära 
högst 500 mark för elev, hvilken afgift likväl för medellösa elever bör, enligt
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pröfning af nedannämnda délégation, pâ framställning och förslag af magister 
Hedman sänkas ända derhän, att ingen pà grand af oförmäga att erlägga 
hela afgiften eller nägon del deraf blifver ur anstalten utesluten eller hindrad 
att i densamma vinna inträde, samt med iakttagande deraf, att ärsafgifterna 
sa vidt möjligt komma att uppga tili i medeltal 240 mark för elev.
7:o. För anstaltens upprätthallande ätnjuter magister Hedman, utöfver 
de inflytande elevafgifterna och den behâllna afkastningen af jordbrukslä- 
genheten, understöd ur allmänna medel, hvilket understöd pâ derom af ma­
gister Hedman hos Ecklesiastik-Expeditionen gjord anhällan för hvarje är 
särskildt af nedannämnda délégation tili beloppet bestämmes med ledning af 
ofvan intagna stat samt utanordnas att förskottvis för hvarje kvartal tili honom 
ntbetalas.
8:o. Öfverstyrelsen för skolväsendet eger utöfva inseende öfver anstalten 
pä sätt nädiga förordningen den 7 April 1856, angâende enskilda undervis- 
ningsanstalters ställande linder styrelsens tillsyn, samt § 10 mom. 4 af nädiga 
förordningen den 24 November 1869, om inrättande af en Öfverstyrelse för 
skolväsendet och dermed sammanhängande förändringar af inspektionen öfver 
läroanstalterna, derom närmare stadga. I sâdant afseende äligger magister 
Hedman att inom Februari mänad hvarje är tili öfverstyrelsen inlemna full- 
ständig berättelse öfver anstaltens verksamhet och förvaltning under före- 
gâende är, vid hvilken berättelse skall fogas vederbörande läkares redogörelse 
för elevernas helsotill stand och om anstaltens sanitära förhällanden.
9:o. En délégation, bestâende af Viceordföranden i Kejserliga Senatens 
Ekononne Departement, Cheferne för Ecklesiastik- och Civil-Expeditionerna 
i Senaten samt Öfverinspektorn för folkskolorna i ofvannämnda öfverstyrelse, 
eger handhafva den närmare uppsikten öfver läroanstalten, stadfästa nyantagna 
lärarinnor i deras befattningar, bestämma angâende elevafgifternas belopp och 
fördelningen af friplatser samt förvaltningen af de för anstaltens ekonomi och 
underhäll anslagna medel, äfvensom utöfva uppsikten öfvei- anstaltens fonder; 
och tillhör det Ecklesiastik-Expeditionen att föredraga och tili verkställighet 
befordra anstalten rörande ärenden.
10:o. För anstalten utses af förenämnda délégation ett skolräd af tre 
â orten bosatta sakkunniga personer för att tillhandagä föreständaren med 
räd och upplysningar vid anstaltens skötsel och vârd samt undervisningens 
handhafvande.
. 11 :o. Magister Hedman säsom anstaltens égaré och föreständare är 
pliktig anskafFa och i försvarligt skick underhälla för anstalten erforderliga 
möbler, hiisgeräd och öfriga inventarier jemte undervisnings- och arbets-
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material, att vid densamma anställa läkare äfvensom att tili den antaga lärare- 
personal och betjening samt med dem öfverenskomma om deras aflönings- 
och öfriga förmäner jemte dem äliggande skyldigheter med iakttagande likväl 
deraf, att lärarinnornas aflöningsförmäner ej mä bestämmas under de i ofvan 
intagna stat upptagna belopp och att dem bör beredas ledighet under ätta 
veckor sommartid hvarje är. Utöfver nämnda ledighet är magister Hedman 
berättigad att vid behof meddela lärarepersonalen ledighet under högst 14 
dagar i sender med vilkor likväl att skoläret för eleverna icke fär understiga 
41 veckor.
Elevantalet under är 1895 uppgick tili 37, deraf 19 gossar och 18 flickor,
Föreskrifven ärsberättelse har af anstaltens föreständare blifvit uppgjord 
och af öfverstyrelsen tili Kejserliga Senaten insänd.
Ett antal statistiska tabeller för läseäret 1895— 96, sammanställda pä 
grundval af frän vederbörande anstalts föreständare, i enlighet med före- 
skrifterna i Ecklesiastikexpeditionens skrifvelse af 19 Februari 1895 inlämnade 
uppgifter, bilägges underdänigst.
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och lärarinnor vid döfstum- och blindskolorna under läseäret 1895— 96.
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13 2 44 4 3 26 57 30 87
6 — 20 — i 26 4 4 — 34 52 38 90
16 — — — 8 224 16 5 — 63 240 79 319
i — — — 4 103 17 3 — 28 107 45 152
22 — 20 — 1 24 5 4 4 37 70 42 112
12 — 18 — 7 156 44'/? 1 — 25 186 69V, 255 Vj
18 — — — 3 78 14 4 — 60 96 74 170
6 — — — 3 60 8 7 16 55 82 63 145
19 _ 3 89 6 31 81 139 81 220
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IV. Uppgift pä döfstum- och blindskolornas ärsanslag och inkomster, utgifter
öfriga inventarier under
Inkomstei under läseäret. CC
Skolaus beskaffenhet. Skolort.



























& h f p i. fd . 3 m f. A1- 9 m f. ■fti 9 m f. 71».
A . D ö fs t u m s k o lo r .
Döfstnmskolan............................ Borgä 21,100 — 1,281 15 699 90 — — 23,081 05
Läroanstalten för döfstumma Abo 28,020 — 145 03 3,122 68 — — 31,287 71
Döfstumskolan............................ Abo 25,430 — 291 96 58 90 — — 25,780 86
Döfstumskolan . . . . . . 20,120 — — — 12 — — — 20,132 -
Döfstumskolan............................ Kuopio 48,204 - 842 30 99 59 — - 49,146 29
Döfstumskolan............................ Jyväskylä 27,410 - — — 336 15 — — 27,746 15
Döfstumskolan............................ 17,636 — 62 99 653 58 62 — 18,415 07
B. B lin d s k o lo p .
Blindskolan.................................. Helsingfors 28,250 59 1,040 83 1,048 40 872 75 31,212157
Blindskolan.................................. Kuopio 32,651 57 634 53 5,428 78 1,725 — 40,439,88
*) Häri ingä icke kostnaderna för skollokal.
2) Häri ingä icke influtna elevafgifter, der sädana oafkortadt inlevereras till stats
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for undervisning, bekladnad, bibliotek, undervisnings- och arbetsmateriel sam t. 
lasearet 1895— 96.
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Antalet bocker vid 
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Sm fi yiL &Tnf y,i. tginf. yii. g»if- S m f pi. 7». Sing. pi. 3 ih f. ■pi. Smg: p i.
2 6 , 0 9 3 3 2 4 8 2 9 4 3 3 2 0 , 6 0 9 2 6 3 , 4 1 1 1 7 2 7 , 7 4 8 5 4
3 8 , 6 4 1 7 3 1 4 8 7 5 — — 3 8 , 7 9 0 4 8 7 , 4 3 2 2 8 2 , 4 2 3 1 4
1 9 , 5 3 4 7 3 1 2 6 8 0 — — 1 9 , 7 1 1 5 3 3 , 5 4 5 — 4 , 8 3 6 5 2 6 3 — — — 1 1 8 35 — —
2 0 , 9 1 2 2 1 — — — — 2 0 , 9 1 2 2 1 2 , 9 0 5 — 7 6 6 6 4
4 3 , 2 5 6 1 0 4 9 8 1 5 — — 4 3 , 7 5 4 2 5 5 , 5 0 5 — 1 4 , 7 4 9 0 4 1 1 5 8 7 5 8 5 1 1 5 10 3 3 6 0
2 7 , 4 1 0 — 3 0 1 10 1 3 5 0 5 2 7 , 8 4 6 1 5 4 , 2 4 0 — — — 9 1 9 1 0 8 3 0 1 , 3 2 9 8 6 1 , 0 8 9 3 0
1 6 , 8 9 0 1 6 3 9 6 2 6
■
1 7 , 2 8 6 4 2 1 , 9 3 6 5 0 —
"
9 8 1 7 6 1 5 0 4 4 1 9 5 4 7 4 —
2 9 , 3 8 3 8 6 1 , 0 5 6 9 4 5 5 9 6 5 3 1 , 0 0 0 4 5 2 , 1 6 5 2 1 , 0 0 0 2 3 5 4 7 1 , 3 4 5 9 6
3 2 , 9 3 3 2 2 1 , 7 3 0 5 5 3 , 1 0 7 8 8 3 7 , 7 7 1 6 5 1 , 4 6 5 — 1 1 , 1 4 6 5 8 4 5 8 2 5 9 2 2 5 2 , 2 0 0 - 2 0 —
verket.
V. Uppgift rörande i döfstum- och blindskolorna intagna elever under läseäret 1895— 96.
Antalet
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A. Döfstumskolor.
Döfstumskolan Borgä 21 14 35 21 14 35 8 6 14 i l 9 6 15 12 8 20' 9 7 i 5 7 20 2 9 23 3 7 24 1 10 23 2 2 3 8 22 1 2 17 6
Läroanstalten för döfstumma JLbo 37 39 76 10 5 15 47 44 91 13 25 38 3 i 4 16 26 42 31 18 49 — — — — 3 11 — 16 59 2 8 64 19 16 56 _ 20 45 16 10
Döfstumskolan........................ Äbo 17 17 34 10 4 14 27 21 48 — — — 3 i 4 3 1 4 24 20 44 24 9 — — — 9 — 7 30 2 _ 36 12 8 28 _ 13 28 5 2 7 4 14 23 _ _ 2 1 18 9
Döfstumskolan........................ S:t Michel 13 7 20 8 5 13 21 12 33 21 12 33 14 — 14 — 2 2 — 10 17 2 3 30 — 7 21 5 7 20 2 4 _ 1 7 25 _ 1 2 11 10
Döfstumskolan........................ Kuopio 36 42 78 8 6 14 44 48 92 — — — .4 i 5 4 1 5 40 47 87 38 18 20 — — 1 i 26 63 1 1 81 10 22 58 2 31 55 5 1 6 4 21 61 _ _ 37 36 19
Döfstumskolan . . . . . . Jyväskylä 15 15 30 18 12 20 33 27 60 33 27 60 56 52 4 — — — — 12 48 — — 59 1 7 48 4 9 39 12 _ 3 8 2 47 _ _ 28 26 6
Döfstumskolan........................ Jakobstad 15 5 20 5 2 7 20 7 27 7 4 11 1 — i 8 4 12 12 3 15 12 — 6 — 2 5 — 9 8 3 2 18 7 7 13 — 5 19 2 1 2 7 — 18 — — 7 13 7
B. Blindskolor.
Blindskolan . . . . . . . Helsingfors 11 18 29 5 2 7 15 19 34 1 3 4 1 i 2 2 4 6 14 16 30 2 2 1 2 i 8 12 8 5 10 19 3 10 2 9 16 8 1 13 2 1 14 16 4
Blindskolan............................. Kuopio 18 23 41 2 3 5 20 26 46 . 4 3 7 1 i 2 5 4 9 15 22 37 10 — — — — 4 — 4 38 — — 40 6 4 36 — 11 19 15 1 — — — — 15 31 29 10 7


